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This research paper presents the analysis of factors influencing tourists’
bicycle mode choice in Luang Prabang, Lao PDR. Four hundreds samples of tourists
in popular tourist attractions in Luang Prabang District were interviewed. Several
basic variables were tested for building up the Binary Logistic Regression Model
which was used in forecasting the probabilities of tourists’ bicycle mode choice in
Luang Prabang District. According to the analysis, factors affecting personal aspects
are nationalities, education level, income, and age. Factors affecting daily commuting
aspects are cars , motorcycles, bicycles, and walking. Factors affecting physical
aspects are parking areas, facilities, and bike paths. The conclusion of this paper will
be useful for the government in promoting bicycle tourism. For further research, the
Binary Logistic Regression Model can be developed by analyzing the probability
relationship of tourists’ bicycle mode choice by adding more variables (which are not
included in this study)
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